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Els pressupostos de 
pavimentació l'any 1955 istòria Joan J. Carrion i Cubells 
«El mal estat del sòl de diversos carrers 
de la vila demana una millora que comporti 
l'establiment de paviment sòlid i impermea-
ble. La pavimentació de carrers constitueix 
una millora important que reclama l'activitat 
municipal com a gestió urbanística dirigida a 
facilitar el transit rodat i de vianants, a mi-
llorar l'estat higiènic amb la netedat de la 
vialitat, contribuint al mateix temps a l'em-
belliment de la vila». 
Aquest és el paràgraf que encapçala la 
memòria de la Liquidació del Pressupost de 
les obres esmentades al títol. Per aconseguir 
aquesta millora es projectà un pla que com-
prèn la pavimentació (amb llambordes) amb 
instal.lació de voreres als carrers Sant Jau-
me, Nou, dos carr~rs sense nom entre els ca-
rres Arenal i la Plaça de l'Església i part dels 
carres Sant Josep i Arenal amb instal.lació 
de voreres només a la Plaça de l'Església i el 
carreró entre els carrers Beat i Pau Casals . El 
projecte fou realitzat per l'arquitecte munici-
pal Francesc Adell i Ferré. 
Per acabar de cobrir el pressupost 
d'aquestes obres, s'establiren unes contribu-
ciones especials: 
a) voreres: els metres linials de façana 
fronterera a la via pública que sigui arranja-
da amb l'aplicació del cost íntegre si l'ampla-
da de la vorera no excedeix de dos metres i el 
500Jo de la part que depassi els dos metres. 
b) pavimentació amb llambordes: els 
metres quadrats de superfície resultat de 
multiplicar els de la línia de façana frontere-
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ra a la via pública millorada per l'amplada 
compresa entre la cara exterior de la vorera, 
quan aquesta existeixi o sigui establerta bé 
des de la paret de la façana en cas contrari a 
l'eix o centre de la calçada. 
El pressupost de les obres es desglossava 
així: 
1.- Pagament de les obres de pavimentació 
amb llambordes sobre el sòl d'arena dels 
carrers Arenal, Nou, Sant Jaume i carre-
rons entre l'Arenal i la Plaça de l'Església 
262.191,64 ptes. 
2.- lnstal.lació de voreres dels carres Arenal, 
Nou, Plaça Església, carrerons entre 
aquesta i Raval, Sant Jaume, Sant Josep i 
carreró entre Pau Casals i Beat Gran 
113.279,95 ptes. 
3.-Pagament dels honoraris de l'arquitecte i 
aparellador per la redacció del projecte i 
direcció de les obres 8.028,16 ptes. 
4.- Gratificació al secretari interventor i de-
positari municipal pels serveis realitzats 
5.000 ptes. 
5.-Ídem al «Jefe de la Secció de A.Local» 
600 ptes. 
400.086,80 ptes. g 
